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Božica Brkan, Zagreb
Da je napravio 18 hitova, a ne objavio 18 antologija (kajkavske i dječje knji-
ževnosti i, prema prof. dr. sc. Vinku Brešiću, najplodniji je naš antologičar), 85. 
rođendan i jedinstven rođendanski dar književnom povjesničaru i antologičaru 
Zbornik posvećen 85. obljetnici rođenja dr. sc. Jože Skoka (izdavač Tonimir, priređivač 
Ernest Fišer) zacijelo bismo slavili okupljeni u Hrvatskoj akademiji znanosti i um-
jetnosti. 
Ovako je u srijedu 24. svibnja 2017. domaćin u svojoj palači bila Matica hr-
vatska zajedničkoj proslavi s Društvom hrvatskih književnika, ograncima MH 
Varaždin i Varaždinske Toplice i Kajkavskim spraviščem. 
Jožu su Skoka lijepim riječima častili dr. sc. Dragutin Rosandić i dr. sc. Hrvoj-
ka Mihanović Salopek, izdavač (čak sedam Skokovih knjiga!) Stjepan Juranić i na-
čelnik Općine Petrijanec Vladimir Kurečić. Vodila je Lada Žigo Španić, a tekstove 
je čitao Dubravko Sidor. Mr. sc. Emest Eišer je isprva svome profesoru, mentoru, 
a poslije prijatelju i suradniku pročitao pjesmu posvećenu mu Zvirišča zavičajna 
pohvalivši rodni mu Petrijanec koji se svome intelektualcu odužio ne samo biva-
jući mecenom pri objavi njegovih knjiga nego i, kulturno gledano sudjelujući u 
njegovoj proslavi, pravim velikim gradom.
Šulkolega iz Nadbiskupskoga sjemeništa na Šalati vlč. Ivan Golub, poput njega 
i sveučilišni profesor i kajkavski pjesnik kojega je uvrštavao u svoje antologije, i s 
kojim prijateljuje već 75 godina - leta idu, fala Bogu, neka idu - parafrazirao je po-
znatu svoju o tome kak je bog čovjeka od zemle napravil ali od one zemle na kojoj se 
rodil. A Jožina je petrijanečka. Ispričavši i kako je Joži tog jutra služio svetu mešu 
i poželio mu dobro i dugo i nikaj drugo.
A ja dodajem sitan osobni post scriptum o iznenađenju kad mi je kajkavolog 
bez premca pjesme uvrstio u antologiju Rieči sa zviranjka ili kad je recenzirajući 
Oblizeke - Moslavinu za stolom moj Okešinec nazvao mitskim ili što me pri su-
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Ruže i knjiga - dar za slav-
ljenika
Šulkolega slavljenika Ivan 
Golub za govornicom: dobro i 
dugo i nikaj drugo
Posveta slavljenika Božici Brkan 
na njezin primjerak zbornika
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Skupljeni oko slavljenika...
sretima obično pita kej se dela? Na neku sam promociju u Kajkavskom spravišču 
taman iz tiskare donijela frišku Kajkavsku čitanku Božice Brkan kajkavcima do 
čijega mi je mišljenja osobito stalo te da ih dodatno pozovem na sutrašnje pred-
stavljanje Pevcova koraka. 
Dođem sutra u DHK, a profesor Skok prvi u dvorani, sam, već me čeka. Pre-
trnula sam kad je rekao da zbog mene nije spavao cijelu noć. Onda me je zagrlio 
govoreći kroza smijeh kako nije mogao prestati čitati moju Čitanku. Onda sam ja, 
na rubu plača, zagrlila njega... 
(S bloga Božice Brkan: “...Umjesto kave”; http://www.bozicabrkan.com/tag/bozica-brkan/)
